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Дипломная работа состоит из введения, основной части – трёх глав, трёх 
подглав, заключения, списка использованных источников и литературы. Работа 
представлена объёмом в 64 страниц. 
Актуальность дипломной работы состоит в том, что в настоящее время 
принимаются тысячи нормативно-правовых актов, число которых постоянно 
растет, складывается и развивается новая правовая система, призванная 
обеспечить дальнейшую демократизацию общества, охрану прав и свобод 
личности, становление новых экономических механизмов. В этой связи 
необходимым становится изучение исторического развития способов доведения 
до сведения граждан содержания принимаемых нормативных правовых актов. 
Объект исследования – нормативные правовые акты, издававшиеся 
полномочными на то государственными органами в Беларуси с 1919 по 2013 гг. 
Предмет исследования – опубликование (обнародование) нормативных 
правовых актов в Беларуси в указанный период. 
Цель работы заключается в том, чтобы определить особенности 
опубликования нормативных правовых актов на разных этапах развития 
системы государственных органов в Беларуси с 1919 по 2013 гг. 
В процессе исследования были применены такие методы как анализ, 
синтез, обобщение, историко-сравнительный, историко-генетический. 
Результаты: выявлены источники и литература по теме, охарактеризована 
процедура опубликования нормативных правовых актов в советский период 
(1919-1990гг.), выявлены механизмы официального опубликования 
нормативных правовых актов в Республике Беларусь. 
Сформулированные в дипломной работе обобщения могут быть учтены 
при подготовке и совершенствовании соответствующих учебных курсов для 
специальности «Документоведение».  
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Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, асноўнай часткі - трох глаў, 
трох подглаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Праца 
прадстаўлена аб'ёмам у 66 старонак. 
Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў тым, што ў цяперашні час 
прымаюцца тысячы нарматыўна-прававых актаў, колькасць якіх пастаянна 
расце, складаецца і развіваецца новая прававая сістэма, закліканая забяспечыць 
далейшую дэмакратызацыю грамадства, ахову правоў і свабод асобы, 
станаўленне новых эканамічных механізмаў. У сувязі з гэтым становіцца 
неабходным вывучэнне гістарычнага развіцця спосабаў давядзення да ведама 
грамадзян зместу нарматыўных прававых актаў якія прымаюцца. 
Аб'ект даследавання - нарматыўныя прававыя акты, якія выдаваліся 
дзяржаўнымі органамі ў Беларусі ў 1919 – 2013 гг. 
Прадмет даследавання - апублікаванне (абнародаванне) нарматыўных 
прававых актаў у Беларусі ў гэты перыяд. 
Мэта працы складаецца ў тым, каб вызначыць асаблівасці апублікавання 
нарматыўных прававых актаў на розных этапах развіцця сістэмы дзяржаўных 
органаў у Беларусі ў 1919 – 2013 гг. 
У працэсе даследавання былі ўжыты такія метады як аналіз, сінтэз, 
абагульненне, гісторыка-параўнальны, гісторыка-генетычны. 
Вынікі: выяўлены крыніцы і літаратура па тэме, ахарактарызавана 
працэдура апублікавання нарматыўных прававых актаў у савецкі перыяд (1919-
1990гг.), выяўлены формы афіцыйнага апублікавання нарматыўных прававых 
актаў у Рэспубліцы Беларусь. 
Сфармуляваныя ў дыпломнай працы абагульненні могуць быць улічаны 
пры падрыхтоўцы і ўдасканаленні адпаведных вучэбных курсаў для 
спецыяльнасці “Дакументазнаўства”.  
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Thesis consists of an introduction, main part - three chapters, three sub-
chapters, conclusion, list of references and literature. The work presented in the 
volume of 66 pages. 
The relevance of the thesis is that currently receives thousands of legal acts, 
whose number is constantly growing, develops and develops a new legal system, 
designed to ensure the further democratization of society, protection of the rights and 
freedoms of the individual, the emergence of new economic mechanisms. In this 
regard, there is important to study ways of publication of the normative legal acts 
content for the citizens. 
The object of the study – the legal acts published in Belarus in the period of 
1919 – 2013. 
The subject of the research - the legal acts publication regulations in the 
Belarus in this period. 
The aim of the work is to determine the characteristics of the publication of 
regulatory legal acts at different stages of development of the government in Belarus. 
In the course of the study were used such methods as analysis, synthesis, 
generalization, historical, comparative, historical and genetic. 
Results: the historical sources and scientific literature on the subject were 
showed up, the procedure of publication of legal acts in the Soviet period (1919-
1990) was described and the forms of official publication of normative legal acts of 
the Republic of Belarus were characterized. 
The conclusions of the study could be of use for developing of the scholar 
courses for the students of the speciality “Documental Science”. 
 
 
 
